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Homosexualidad 
(bibliografía básica) 
La Comisión de Biblioteca y 
Videoteca del Colectivo de 
Gais y Lesbianas de Madrid 
(COGAN), nos ha facilitado 
el siguiente listado de publi­
caciones actuales y accesi­
bles y de direcciones útiles 
relacionadas con el mundo 
de la homosexualidad: 
NARRATIVA 
PARA ADULTOS 
No se lo digas a nadie / Jaime Boily.-
1Q2 ed.- Seix Borral, 1995. 
Mi querido Sehostión / Oiga Guirao.-
2º ed. - Anagrama, 1993. 
Retrato de un artista en 1956 / Jaime 
Gil de Siedma.- P ed." Lumen, 1991. 
Yo soy mi propia mujer / Charlotte van 
Mahlsdorf. - T usquets, 1994. 
Los novios búlgaros / Eduardo Mendi­
cutti.- Tusquets, 1993. 
Un asunto de vida y sexo / Osear 
Moore. Ediciones S, 1992. 
Alexias de Atenas / Mary Renault.­
Edhaso, 1995. 
Un muchacho persa I Mary Renault.-
3º ed.- Grijalbo, 1992. 
El gladiador de Chueca / Carlos San­
rune. - Laertes, 1992. 
El hombre que se enamoró ele la luna I 
Tom Spanbauer.- JII ed.- Muchnick, 
1994. 
Caral I Patricia Highsmith. - Jo8 ed.­
Anagrama, 1993. 
En otros palabra. / Claire McNab.­
Egales, 1995. 
Es difícil encontrar héroes / Sebastian 
Beaumont. - Egales, 1995. 
Contacto / Denni. Cooper.- 2" ed.­
Anagrama, 1995. 
Cacheo / Dennis Cooper. - Anagrama, 
1995. 
La historia particular de un muchacho I 
Edmund While. Destino. 
Tu nombre escrito en el agua / Irene 
González.' Anagrama, 1995.- (La 1011-
riso vertical) 
POEsíA 
De profundis / Osear Wilde. - Much­
nick, 1994. 
Poesías completos / Kavafis. - 19" ed.­
Hiperión, 1995. 
Poemas y fragmentos / Safo. - P ed. ­
Hiperión, 1993. 
Sonetos del amor oscuro. F.G. larca.­
Altera, 1995. 
ENSAYO 
El deseo negado / Carlos Espejo. - Uni­
versidad de Granada, 1991. 
La sociedad roso / Osear Guaseh. - 2" 
ed. - Anagrama, 1995 
Homosexualidoc/ hoy / Antani Mira­
bet. - Herder, 1984. 
Artes plásticas y homosexualidad. -
Laertes, 1991. 
Lo homosexualiclac/ en la mitología 
griega / Bemard Sergent.- Altafulla, 
1986. 
Historia y presente ele la homosexuali­
dacJ I Alberto Gorda.- Akal, 1981. 
Construyendo sident;dades / Ricardo 
Uamas (comp.).- Siglo XXI, 1995. 
De amor y rabia: acerca de arte y el 
sido / Aliaga-Cortés.- Universidad 
Politécnica de Valencia, 1993. 
Cristianismo, tolerancia social y homo­
sexualidad I J. Boswell. Muchnick, 
1993. 
Homosexualidad, homosexuales y 
uniones homosexuales en el derecho 
español. Cornores (distribuye T riángu­
lo) 
La herejfa lesbiana: una perspectiva 
r.m;n;sta de la revolución sexual lesbla­
na. - Cátedra, 1996. 
CÓMIC 
Con la advertencia de que se trata 
de c6mics paro adultos con ilustra­
ciones muy explicitas, recomiendan 
cualquier titulo del ilustrador Ralf 
Konig, editados en nuestro pois en la 
colección "Vivoro Comlx" de Edicio­
nes La Cúrula (Usístrato, El cond6n 
asesino, S hombre c:IeseacJo, etcéte­
ro). 
1631 
GUiAS (direcciones útiles) 
Spartacus internacional 7996/97. 
Sportacus España 
Ed. Bruno Gmunder. Distribuye en 
España Triángulo Distribuciones, S.L y 
Editorial Egales. 
Ferrar; for Women 





Tel. (93) 412 72 83 
Laertes 
Dispanen también de un fondo consi­








Tel. (91)532 13 93 
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
Colectivo COGAN de gais y lesbiancu 
d. Madrid 
Comisión de BibliolecQ 
Espiritu Santo, 37 
28004 Madrid 






Coordinadora de Gala Y Lesbianas de 
Catolunya 
Biblioteca 
Carolines, 13, en�. 2 
08012 Borcelona 
Fax: (93) 237 08 69 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 69, 1996 
Direcciones útiles 
Son muy numerosos los centros 
que pueden ofrecer información y 
asesoramiento en cuestiones rela­
cionadas con la sexualidad: casas 
de la Juventud y centros de infor­
mación y documentación juvenil, 
consejerías de Salud y de Bienes­
tar Social de las comunidades 
autónomas, centros de orientación 
sexual para jóvenes, centros de 
planificación familiar, centros de 
salud, comités anti-sida, ekétera. 
A continuación recogemos algunas 
de las instituciones y colectivos 
más especializados: 
CENTRO DE DOCUMENTACION SALUD y 
SIDA 
Centro de recursos que facilita moteriales 
escritos y visuales (en concepto de présta­
mo o compra). 
Desengaño, 18 - 111 Izq. 
28004 Madrid 
Tel. (91) 532 21 50 
COFES. CenIro de Orientación Fammar 
Iturramo,9 
31007 Pamplona 
Tel. (948) 27 32 11 
COlECTIVO CEAlS-JOVE 
Colectivo de educación, asesoramiento e 
investigación sexológicas. Oraaniza 
seminarios de información sexual pora 
j6venes. 
Jerónimo Monsoriu, 19 
46022 Valencia 
COlfC11VO HARlMAGUADA 
Doctor Zamenhoff, 7, bajo dcha. 
38204 La Laguna 
Tel. (922) 25 39 52 (mor1es y miércoles) 
Ver sección de "Recursos documentoles-. 
CRUZ ROJA ESPAÑOlA 
Rafael Villa, s/n2 
28023 El Planlio 
Madrid 
Tel. (91) 335 ¿,t ¿,t 
FEDERACION DE PlANIFICAOON FAMa­
UAR DE ESPAÑA 
ONG que facilito información sobre cen­
tros asistenciales. Poseen documenloción 
sobre todo lo relacionado con lo planifi­
cación familiar y material audiovisual. 
Almagro, 28 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 69, 1996 
28010 Madrid 
Tel. (91) 308 22 86 
INCISEX. Instituto de Sexología 
En colaboración con la Universidad de 
Alcalá de Henares vienen impartiendo 
desde hace varios años los NEstudios Uni­
versitarios de Postgrado en Sexología-, 
que cuentan con dos modalidades: NJítu­
lo superior de experto/ a en sexología­
(232 edición. 50 créditos. Para licencia­
dos) y NJítulo de farmador / a en educa­




Tel. (91) 416 39 20 
Fax: (91) 415 72 55 
INSITrUT GENUS 
Enrie Granados, 116 - JI! 
08007 Barcelona 
Tel. (93) 237 41 83 
INSITrUTO ANDALUZ DE lA MWER 
Alfonso XII, 52 
41002 Sevilla 
Tel. (95) 490 48 00 
INSTJTUTO DE lA JUVENTUD 
Ortega Y Gaset, 71 
28006 MADRID 
Tel. (91) 347 75 92 
INSITrUTO DE lA MUJER 
Almogro,36 
28010 Madrid 
Tel. (91) 347 80 ()() 
INSITrUTO ESPIU 
Organiza cursos de formación de monito­
res de educación sexual y terapeutas 
sexuales. 
Serpis, 8 - 'P 
46021 Valencia 





Tel. (93) 310 43 22 
MEDUSEX 




Tel. (948) 25 86 52 
1641 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Paseo del Prado, 18 
28014 Madrid 
Tel. (91) 420 26 96 
SERVICIO DE INFORMACION y ORIEN­
TACION SOBRE SEXOLOGIA 
Tienen material de distribución gratuita, 
moterial de préstamo y moterial de con­
sulta. 
Ayuntamiento de Barcelona 
Ctre. de Avinyá, 7 
08002 Barcelona 
Tel. (93) 317 67 19 
SEXCAL-INFORMA 
Sociedad sexológica de Castilla-león 
Tel. (983) 31 00 46 
SOCIEDAD SEXOLOGICA DE MADRID 
Organizan cursos básicas de monitores 
de educación sexual. 
Barbieri, 3 - JI! 
28004 Madrid 
Tel. (91) 522 25 10 
SOCIETAT DE SEXOLOGIA DEL PAlS 
VALENCIA 
Pasaje de la Sancre, 5 - JI! planta 
46002 Valencia 
Tel. (96) 351 10 73 
UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA. FacuI­
tad de Psicologia 
Avdo. de la Merced. 109-113 
37005 Salamanca 
Tel. (923) 29 46 10 
SERVICIOS TEIHÓNICOS DE NORMA­
CIÓN SEXUAL 
Varias comunidodes aulónomos disponen 
de servicios telefónicas de información 
sexual (en algunos casos dirigidos expre­
samente a jóvenes): 
- Sex-lnfonn (M. Asuntos Sociales): 
Tel. (91) 522 23 33 
- Bilbao: (94) 446 66 78 
- Burgos: (947) 27 79 23 
- Granada: (958) 28 20 64 
- Guipúzcoa: (943) 32 04 ¿,t 
- Jeréz: (956) 33 02 13 
- Málaga: (952) 60 10 20 
- Sevilla (jóvenes): (90 1) 10 00 68 
- Sevilla: (95) 421 67 32 
- Valencia (jóvenes): (900) 50 20 20 
- Valencia: (96) 372 44 61 
- Zaragoza (jóYenes): (976) 56 88 12 
